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REDACŢIA 
MÎUCH (ADMVT) i 
ABONAMENTUL 
Шп Amtro- U?igartu : 
pe 1 an fl. 10 ; pe V» 
u i 5; pe 1 / 4 de au 
250; pe 1 lună fl î . 
•rit de Duminecă pe 
an ţlj.— 
M* Rontania fi sträinitaü 
pe an 40 franci, 
farascripts ru> se înapoia.75. 
ADMINISTRAŢIA 
A R A D . S 1 R AULICH (ADA?" < 
INSERŢIUNILE : 
ae i fir garmond : ргіша-da'S 
7 cr. ; a doana oară 6 cr. ; 
a treia-oară i cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare pubr, 
caţiune. 
Atât abonamentele cât ş. 
Lnserţiuuile sunt a së plăti 
înainte 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
0 cale nenorocită... 
sus ,, Drapelul" Sub titlul d e m a i 
icrie următoare le : 
„Ori de câte ori unii Români de peste 
anţi, uitând numeroasele şi gravele ches-
mi cari zilnic trebue să-i preocupe, se 
mestecă în politica internă a României 
msţinend unul din partide şi combătând pe 
celelalte, ei comit o greşală de neiertat şi 
şic& pc calea cea mai nenorocită. 
.Natural, faptele politice cari se întâmplă 
Îs noi pot, fi apreciate de fraţii noştri, şi 
eau interes mai mult ca ori-cine să le 
urmărească de aproape. Dar' toiul trebue 
ii se mărginească pentru ei la apreciaţiuni 
jenerale, la exprimarea unei păreri sau 
iorinţe de ordin general, fără a lua direct 
pote In luptele noastre şi a se pune nota­
it In serviciul unui partid sau al unei gru-
jiri politice, şi a ataca pe celelalte.. 
,Nu doar' că acest amestec ar fi supă­
răcios pentru noi, cum ar fi de pildă a-
mestecul ori-eărui străin in luptele noastre 
politice interne. 
Ce am făcut noi în articolele cari 
au amărît aşa de adâuc pe naţiona­
liştii de la „Drapelul" ? 
Am dat relaţiuni despre situaţia par­
tidelor din România. Despre drapelişti în 
special am arëtat numörul cu cât ei 
s'au redus în ultimele sftptomâni. 
Am constatat fapte, dar' n'am atacat 
pe nimenea. 
Socotim însë, că relatând fapte nu 
ne-am amestecat în nici un chip în 
afacerile interne ale partidelor. Am 
dat numai pur şi simplu elemente, 
ca publicul român de aici să poată 
judeca drept asupra situaţiunei politice 
de dincolo, ear' nu să alunece la 
naivităţi, bunăoară ca fraţii de la 
dincoace să li-se dee informaţiuni 
tendenţioase şi să se acrediteze le­
genda nenorocită, că în România se 
poate susţine un guvern ai cărui 
membri ar fi trădători. 
Purcezônd astfeliu, facem tocmai 
ceea-ce propagă „Drapelul" : că ni­
meni nu are dreptul să introducă de 
dincolo vrajbă între fraţii de dincoace, 
şi nici noi, cei asupriţi nu avem 
dreptul să ne desbinăm pe chestii din 
România. . . 
Ni-se pare însă, că confraţii noştri 
dela „Drapelul" una scriu şi alta fac : 
ne ceartă pe noi, cari ţinem şi pro­
pagăm acest principiu, şi fac tovărăşie 
cu cei cari îi c a l c ă . . . Ş'aceasta nu­
la cunoştinţă dimpreună cu 
daţionale". 
.literele fun-
„Tribuna", cari, nainte cu doi ani, mai pentru-ca să aibă astfeliu o armă 
îl înrnorraentaseră politiceşte pe dl 
Sturdza . . . Crezuseră adecă ceea-ce 
scria un ziar oposiţioual. 
Să ne citeze însë „Drapelul" un 
singur rend, unde noi să fi luat ' 
posiţie pentru un partid ori altul. 
Unde şi când am spus noi că dl 
Lascar Catargi, şeful conservatorilor, 
n u este bun patriot, şi că 'şi-ar fi 
,Ceeace ne preocupă şi ne supără e, că J trădat ţeara şi neamul? 
Bomânii de peste munţi îsi vor neglija fa- \ Unde şi când am scris noi, că dl 
id interesele lor ocupându-se de ale noastre, j Aurelian n'a guvernat, cât a stat la 
pentru cari suntem destui noi ceştia de , putere^ cu destul patriotism şi pri-
Écoace, şi în acelaşi timp vor întro- j cepere ? 
ke vrajba in rlndurile lor, impărţindu-se i Noi am putea însë arëta pasagii în-
(i ei In tabere duşmane, fiecare după cu- Í tregi din discursul unui drapelist, care 
în luptele de partid. 
Bată calea adevërat nenorocită. 
NEMEZIS ! Dintre confesiunile creştine 
Calvinii erau aceia, cari sprigineau 
numai ei singuri 
loarea politică pe care pretinde s'o susţină | n u n u m a i a t a c ă p e ce i d e la „ Tribuna 
Iu România. \ Poporului", ca r i a u a v u t c u r a g i u l d ' a 
I ,Şi aşa că nici politica internă a terii 
I du câştigă nimic, şi chestia naţională perde 
prin preocupări străine ei şi prin învrăjbi­
rea acelora ce n'ait dreptul şi putinţa să 
se certe şi să se desbine între ei câtă vreme 
starea actuală de lucruri din Ungaria va 
mai dăinui. 
Ieţelepte cuvinte ! 
Numai că sunt rëu adresate. 
Ne aşteptam acuma, ca „Drapelul" \ 
ú se adreseze la „ Tribuna" din Si- ; 
iu, care de trei ani încoici a uitat I 
aproape cu desevîrşire hotărîrile j 
f Ы& $& conferenţele partidului na- ; 
[ ţml român, ci preocuparea de că- j 
Í jaetenie 'i-a fost să combată guvernul i 
României. \ 
Astfel, în chestia Ghenadie a scris j 
tot atât de violent ca „Dreptatea" 
dlui Fleva, advocatul Iui Ghenadie, 
şi încă s e r i i de articole. 
Chestia decorării lui Jeszenszky şi 
visita ofîcerilor români la Braşov a 
exploatat-o întocmai ca ori-care ziar 
oposiţional din România. 
Cât despre acusaţiunile nenorocite 
cu „trădarea", chiar drapelişti frun­
taşi ca dl P e r i e t z e a n u - B u -
zeu au fost taxaţi de duşmani 
ai causei n a ţ i o n a l e şi iertare 
nu li-s'a dat de cât după ce ei s'au 
Întors împotriva dlui D. Sturdza. Şi 
n'a fost cuvântare rostită fie în cor­
purile legiuitoare, fie la întruniri, pe 
care ziarul sibiian să nu o reproducă 
dacă Intr'însa şeful guvernului Româ­
niei a fost combătut. 
Era deci fatal, ca astfel interesele 
d'acasa să fie negligate şi ca vrajba 
sä se introducă în rondurile luptăto­
rilor naţionali. 
Responsabilitatea în primul rend o 
au însë cei de la Sibiiu, ear' nu 
noi, căror „Drapelul"' îşi adresează 
binevoitoarele sale cuvinte. 
mai mult, ba poate 
cereau introducerea legilor politice-bise­
riceşti, ori mai bine sis păgâne. Dar' 
asupra nici unei confesiuni nu s'a res-
bunat atât de curênd şi în mod mai 
simţitor păgânismul acesta, de cât tocmai 
asupra bisericei calvine („legei ungu­
reşti11). Am mai adus noi câteva dovezi, 
i mai ales despte faptul, că nicăiri cre-
I dincioşii nu-'şi părăsesc în numër aşa 
j de înspăimântător biserica şi credinţa, 
trecênd la neconfesionalitate, ca tocmai 
la Calvini. 
Eată cum se plânge, în privinţa aceasta, 
spre pildă parochia calvinească din Buda­
pesta, în prefaţa despre raportul sëu pe 
anul 1897: 
„Legile politice-bisericeşti trec peste 
terenul întregei vieţi bisericeşti ale 
Stipendiile pentru pedagogii dela semi-
nariul archidiecesan, cari se dădeau de 
câte 60 fl. ia 34 elevi, s'a propus şi s'a 
primit să se reducă la 50 fl., pentru a 
putea da la mai mulţi ajutoare. Stipen­
diile se dau din „Fundaţiunea Moga" (10) 
şi din .Fundaţiunea Francise Iosif (24). 
* 
In chestia sidoxiei, chestie foarte im­
portantă, căci din sidoxie se acopere 2/s 
părţi din salariul Archiepiscopului, ear' de 
când nu se mai îneassează nimic, plata ar-
chiereului se acopere în cele 2 din 3 părţi 
Ѣ ei (8000 fl.), din venitele fondului g e-
n e r a l care din această causă lucrează 
deficit de mai multe mii de floreni cu 
întemeia acest ziar naţional în centrul 
celui mai turbat şovinism unguresc, 
dar' îi şi denunţă formal insinuând că ei 
sunt oameni venali, deoarece pentru 
bani buni s'au făcut instrumente oarbe 
de distrugere în manile dlui Sturdza . . . 
Am desconsiderat această rëutate şi 
am pus'o în aceeaşi categorie cu de­
nunţările de acest fel ale Ungurilor, j noastre ca un cutremur de pâment 
căci de sigur nu dragostea frăţească
 ( e e străbate pe nevëzute, sguduind 
a inspirat pe acest drapelist să arunce j fie-care biserică şi desëvêrsind pus-
o atât de incualificabilă acusare asupra > tiiri mai mari ori mai mici" 
unor luptători naţionali tocmai în zi- \ 
la an, — în chestia asta deputatul Damian 
(Zarând) propusese în o şedinţă anterioară 
coborîrea eară dela 50 cr. decretaţi de fa­
milie dar' neîncercaţi măcar de a fi scoşi, 
la 10 cr. şi scoaterea urgentă pentru a nu 
periclita fondurile. Când s'a urcat dela 
10 cr. sidoxia la 50 cr. de familie, se con­
templa, ca să se copere şi plata Archie-
reului şi şi protopopilor să li-se dee rebo-
nificări pentru perderile îndurate în urma 
legilor „politice-bisericeşti". Grija protopo­
pilor deputatul Damian propunea să se lase 
tractelor lor. Să se ajute care cum l'a 
niiluï Dumnezeu. 
Comisia organisătoare luând în studiare 
această propunere, a propus sinodului : rë-
mânerea la sidoxia de 50 cr., şi încercarea 
de a o încassa dela 1 Ianuarie 1898, ear' 
pe cei doi ani anteriori, să rebonitlce pro­
topopiatele pe protopopii lor cu ce vor afla 
de drept şi necesar. 
Deputatul protopop Monda a făcut contra­
propunere, ca toată grija să fie lăsată pro­
topopiatelor, şi să se stabilească taxa si-
Sdoxiei: 2 % după darea credincioşilor, ru-
! gând pe guvern să scoată el această dare. 
! Deputatul Dr. Blaga a propus, ca eon-
I sistoriul să se îndemniseze a lua deja un 
împrumut de 10.000 fl. în conta în curgerilor 
viitoare, şi din suma asta să reboniflee pe 
protopopi şi până la incurgerile viitoare. 
După o desbatere mai îndelungată, la 
care au luat parte deputaţii Nie. Ivan, P . 
Cosma, Dr. Blaga, prot. Furdui, prot. Monda, 
Aug. Nicoară, prot. Coltofean, prot Da­
mian etc. — sinodul a primit propunerea 
comisiei dimpreună cu adausul deputatului 
Dr. Blaga. 
lele când ei erau duşi pe la judecătoriul 
de instrucţie maghiar. 
însăşi articolul ziarului, „Drapelul", 
ca să facă efect, trebuia să fie drept. 
Dacă află, că este o cale nenoro­
cită, ca Românii de aici să se ames­
tece în afacerile partidelor din Ro­
mânia, trebuia să ţină acest limbagiu 
nu noue, cari n'am luat posiţie pen­
tru nimeni, ci „Tribunei", care com­
bate guvernul liberal-naţional mai în­
verşunat de cât combate pe Unguri. 
A, dar' s'a întêmplat, ca în privinţa 
aceasta „ Tribuna" să se întâlnească 
acum cu „Drapelul". 
N'avem să-'i judecăm dacă bine 
fac ori rëu; trebue să recunoască 
însă şi confraţii dela „Drapelul", că 
atunci când reproduc şi laudă tot ce 
„Tribuna" scrie contra guvernului ro­
mân, nu fac de cât să încuragieze pe 
cei dela Sibiiu să persiste pe calea tristă 
şi nenorocită, pe care nu de mult dra­
pelişti fruntaşi au osândit-o. 
„Tribuna Poporului" a declarat în 
primul seu numër, că în România nu 
partide, ci fraţi caută. 
Noi toţi, cari am întemeiat şi sus­
ţinem acest ziariu, am ţinut şi ţinem 
cu sfinţenie la principiul enunţat. . . 
Ceea-ce nu poate însemna însă, că 
trebue să lăsăm, ca Românilor de 
Ear' mai la vale : 
„De când legile politice-bisericeşti 
au slăbit legăturile, cari legau pe 
credincioşi de biserică, o boală cu 
mult mai primejdioasă pustieşte corpul 
bisericei noastre, anume: nepăsa­
rea". 
Eată-o deci pe Nemezis, tocmai pe cei-ce 
lihneau mai mult după legile păgâne! 
Sinodul arhidiecesan. 
(Raport special.) 
Şedinţa VII. 30 Aprilie. 
Interpelării deputatului A. A. Nicoară, din 
şedinţa de eri, Exc. Sa Metropolitul 'i-a 
dat rëspuns, că deoare-ce în causa asta si­
nodul a luat într'o şedinţă anterioară o ho-
tărîre (de a se face paşii de lipsă pentru 
a se curma în curênd certele dela Dobra), 
interpelării nu-'i mai poate da alt rëspuns 
în merit. 
Interpelantul se declară nemulţumit cu 
rëspunsul şi face o propunere de urgenţă 
in cauză, dar' nefiind de ajuns spriginită, 
se treee peste ea la ordinea zilei şi rës­
punsul se ia la cunoştinţă. 
* 
Comisia organisătoare prin raportorul I. 
A. de Preda, propune să se iee la cunoş­
tinţă primirea în administrarea archidiecesei, 
a „Fundaţiunii I. Напіл" făcută de ur­
maşii lui I. Hania, prin dăruirea alor 9 
misse dela „ Transilvania" (900 fl.) Se ia 
Sinodul eparchial aradan. 
(Raport special.) 
Şedinţa a VIII-a. 
Se continuă raportul comisiunei epitro-
peşti. 
La fundaţiunea Mihoc soli citează G. Cosma, 
a se face fructificaţia pe mai mari procente 
prin împrumuturi hipotecare. 
La rapoartele comisiunei sconträtoare I. 
Goldiş susţine, că e superfluă esmiterea 
comisiunei sconträtoare la Oradea-mare, căci 
Oradea e serăcie cu oţet. 
Consistoriul din Oradea-mare cere, ca 
ajutoriul de stat de 300 fl. pentru cei 6 
prototopi ai districtului orădan să fie sus-
ceput în budgetul Aradului, şi să se dis­
tribue direct din Arad. 
Catichetul de la gimnasiul din Beiuş, N. 
Diamandi, cere un adaus de 200 fl. la salariul 
sëu de 800 fl. Se ştie cât de osândit era 
acest om acum 2—3 ani. A fost formal ese­
cutat moralminte în sinod, şi acum i-s'a 
dat satisfacţia, că chiar cei ce l presentau 
de un fel de antichrist, îi fac elogiile cele 
mai măgulitoare. Anume părintele I. Pap 
ridică meritele părintelui Diamandi ca ca-
tichet în Beiuş şi pledează pentru acor­
darea urcării cerute. Apoi păr. vicar Iosif 
Goldiş spune, cum şi Sfinţia sa era odinioară 
supërat pe păr. Diamandi, dar' acum vede 
că printr'însul s'a împlinit o lacună. Dînsul 
susţine nimbul, e la înălţimea posiţiunei 
sale etc. etc. Mai pledează şi Nie. Oncu 
pentru urcare. Numai Rotariu e, ca 'ndeobşte, 
contra salarisărilor profesorilor şi funcţio­
narilor, căci dînsul cere jertfa de la ser­
vitorii bisericei. Adecă apostolul Pavel ne 
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învaţă, că vrednic este lucrătoriul de plata 
sa, ear' boieriul Pavel zice, că vrednic 
este lucrătoriul de osânda sa, dacă el şi-a 
pus lucrul în serviciul bisericei. 
Astfeliu la întrevenirea Preas. Sale ches­
tiunea se lasă pendentă până la pertrac­
tarea budgetului, când se va şti, că ajun-
ge-se ori ba. 
Budgetul acela e un pium ăesiderium 
pentru profesori, că cine împarte parte 'şi 
face, şi partea alţii o fac. 
Comisiunea epitropeaseă cere, ca sinodul 
să esplice punct. 4 din testamentul Zsigaian, 
care dispune publicarea socoţilor fond. Zsiga-
iane. Apoi după sensul testamentului controlul 
fondaţiunei îl face episcopul, consistoriul 
şi sinodul, şi comisiunea raportează, că nu 
i-s*au dat socoţile, ci numai un conspect al 
gesthmei, propune ca pe vutoriu să t e su-
ştearnă socoţile. 
Preas. sa spune, că după censurare a 
retrimis socoţile la Oradea-mare, de unde 
trebuia să se facă publicaţia. 
Zigre earăşi e de părerea, că din Arad 
trebuia să se fi publicat. Altfel afirmativ 
s'ar fi publicat ceva despre fundaţiunea 
Zsigaiană îu »Biserica şi Şcoala". 
Ig. Pap susţine, că nu trebue supuse 
censurei sinodului socoţile Zsigaiane. 
Preas. Sa din contră susţine, că so­
coţile au să vină la sinod, şi că ar şi fi 
aici, dar' referentul comisiunei G. Popoviciu 
afirmă de nou, că comisiunei nu s'au predat 
socoţile, de cât conspectul fundaţiunilor. 
încurcai a era, că comisiunea cerea so­
coţile cu documentele de cassă, până când 
alţii sub socoti voiau să înţeleagă conspectul 
fundaţiunilor. 
N. Oncu soliciteaza, ca consistoriul pe 
sesiunea viitoare să facă raport despre 
fundaţiunea Zsiga şi despre anul espirat, 
şi să présente socoţile, căci conform statu­
tului organic toate fondurile şi fundaţiunile 
bisericeşti trebue să fie administrate în 
cadrul organismului bisericesc, şi biserica 
nu recunoaşte administraţie de bani bise­
riceşti afară de iurisdicţia sa. Aşa şi fund. 
Zsiga are să între sub controla consisto­
riului şi sinodului în virtutea legii noastre 
organice. 
N. Zigre se mânie foc, şi cu oare-care 
autorisaţie respinge ingerinţa sinodului în 
afacerile interne ale fundaţiunei Zsigaiane, 
susţinând că n'are să suştearnă sinodului 
socoti de cât raport. 
P. Rotariu loveşte apoi cuiul în cap cu 
aceea, că comisiunea n'are drept să vină 
cu pro; uneri spontane, ci numai în ches­
tiunile sulevate în raport. 
Preas. Sa e pentru principiul enunciat 
de P. Rotariu, şi aşa se trece la ordinea 
zile peste propunerea comisiuni. 
Rapoartele (4) ale comisiunei scontrătoare 
nu se pot lua la desbatere, fiind-că consis­
toarele din pricina scurţimei timpului nu 
şi-au putut face reflecsiunile la ele. Se de­
cide a se reda deci pentru împlinirea re-
flecsiu; ilor. 
Propunerea pentru tipărirea conspectului 
fundaţiunilor cade. 
Iiimnuat apoi se constată, că fundaţiunea 
Lazar Petroviciu lipseşte din conspect, ce 
se esp'ică aşa, că numai acum s'a predat, 
dar' do altă parte legitimează lipsa tipă-
rirei lor. 
Fundaţiunea George Popa se recunoaşte 
de a parochiei Galşa, şi prin aceasta trece 
în administrarea parochiei. 
Urmează comisiunea orgănisătoare. Ra­
portor Nie. Oncu. 
Se raportează, că consistoriul a abzis 
contractul cu societatea de asigurare hun-
garo-franceză, la ce comisiunea propune, 
ca abzicerea să se iee la cunoştinţă, şi 
fiind-că acum espiră o mulţime de contracte, 
să se esmită o comisiune sinodală sub pre-
sidiul episcopului, ca să laboreze pe basele 
asigurării mutuale un statut pentru insti­
tuirea unei asigurări diecesane, ear' acest 
elaborat să se subştearnă procsimei sesiuni 
sinodale pentru aprobare. 
Propunerea se primeşte şi în сотізіипе 
se aleg: N. Oncu, N. Zigre şi protop. G. 
Popoviciu. 
La cererea consistorului aradan de a fi 
luat şi vicarul episcopesc din Oradea-Mare 
la fondul de pensiune al profesorilor şi 
funcţionarilor, comisiunea propune : ca con­
siderând că episcopul şi vicarul ca dignitari 
bisericeşti cad în alta categorie şi aşa nu 
pot fi luaţi în şirul funcţionarilor de rînd, 
sinodul însă ia angajamentul că se va în­
griji de alte гезигзе pentru asigurarea 
episcopului şi vicarului în cas de neputinţă. 
I. Goldiş ia cuvêntul să demustre contra­
riul. Antecesorul S. Sale păr. 1er. Beleş 
are pensiune, succesorul presumtiv A. 
Натзеа încă e luat la fond (Ilaritate. Pri­
viri întrebătoare se întorc cătră păr. I. 
Pop). Altfel nu pentru persoana 8. Sale 
vorbeşte căci nu reflectează la această pen­
sie, încât pentru cinstea de dignitar, ce 
dignitar e vicarul când nu stă aici pe basa 
dreptului natural ci pe basa alegerei ne-
voioasă. Ar trebui în acest punct să se 
schimbe stat. org. 
Rotariu şi Lengher sunt pentru propune­
rea comisiei, vicarul îşi are dreptul seu na­
tural, căci în absenţa episcopului presidiază 
sinodul în substituţie şi fără mandat. 
G. Ardelean, dacă un beneficiat devine 
vicar îşi perde dreptul de această pen­
siune. 
Stef. Antoneseu face la rîndul geu pe I. 
Goldiş de episcop presumptiv, să se iee la 
pensiune, dar' dacă devine episcop să-'şi 
peardă dreptul. 
P. Truta: să se redee petiţia consistoru­
lui pentru a veni pe sesiunea viitoare cu 
raport. 
Rotariu: să se lase dreptul acelora cari 
de mai nainte sunt suscepuţi şi ca atari 
devin vicari, acelora însă, cari de pe alt 
teren devin vicari să nu se împărtăşască 
D. Putici face un amandament tot în acest 
sens. 
Se primeşte propunerea comisiei. 
In chestiunea alumneului din Beiuş P. S. 
Sa raportează, că n'a putut întreprinde colecta 
plănuită, din pricina anului rëu, ci au a-
mânat-o până la împregiurări mai favora­
bile economice. 
Ear* consistorul aradan presentează pro­
punerea comitetului Zsigaian şi hotărîrea 
comitetului parochial din Beiuş, un cap 
doperă, care îmbrăţişază întreagă afacerea 
într'un tablou logic şi real. Regretabil e 
că consistorul aradan a ignorat acest aet 
şi nu Га luat de basa acţiunei pentru în­
fiinţarea alumneului. 
Comisiunea propune: să şe ia la cuno­
ştinţă notificarea episcopului ; consistorul 
aradan să se îndrume a face paşii indicaţi, 
considerând însă ea nu se poate prevedea 
resultatul colectei, nu se poate face acum 
deodată anticipaţia de 40.000 fl. cerută, 
decât să se îmbine alumneul plănuit cu 
fond. Zsigaiană şi Mihoc. 
P. S. Sa era de credinţa eîi 'i-se va cere 
o anticipaţie mai mică, dar' vëzèud că 'i-se 
cere o sumă de 40—50,000 fl., o atare e-
norma anticipaţie îi este imposibilă. 
Negreanu ar vrea să vadă cu ochii reálisat 
vechiul seu ideal. Emoţionat de senti­
mentele <>e '1 leagă de acest ideal ridică 
momentul moral al u :ui alumneu în Beiuş, 
unde astăzi studenţii sunt avisaţi la lo­
cuinţe nepriincioase şi chiar păgubitoare 
pentru moralul şi fisicul lor. 
Dacă nu se poate anticipa suma de 
40.000 fl., atunci să se anticipe mai puţin 
dar' vorba e să se tindă de aici din centru 
mână de ajutor pentru începutul lucrării şi 
să se înceapă colecta. 
N. Zigre propune să contribue diecesa. 
G. Cosma soliciteaza începerea lucrării 
acum, căci pot urma timpuri când va fi 
târziu. Insistă pentru anticipare din fon­
durile dieceeane. 
P. S. Sa Spuneţi cât, căci 40.000 nu 
putem, mai puţin bucuros. 
G. Cosma. 10 -15000 fl. 
P. S. Sa. Asta-i vorbă, bine, (strigări 
bravo, să trăiască). 
Se primeşte dar' propunerea comisiunei 
cu modificaţia, că deşi 40.000 fl. nu se 
poate anticipa, se însărcinează consistorul 
aradan a cerca resursele necesare din c;iri 
să anticipe şi până la colectă măcar o 
sumă de 10—15.000 fl. 
Earci alegere a podestei din 
Fiume. 
Mercurea trecută, 4 Maiu, s'a petrecut a 
treia alegere a podestei din Fiume. Spre a 
căştiga pe membrii representanţei în sen­
sul planurilor guvernului, guvernorul Szápáry 
a chemat 29 dintrînşii la sine, în ziua pre­
cedentă, 3 Maiu, căutând a'i îndupleca pen­
tru a alege pe Dr. Milcenich, care, se zice, 
ar fi mai aplecat a asculta de poruncile Iui 
Bánffy. Pentru a scăpa de .amabilitatea" 
grofescului guvernator, se zice, că cei pof­
tiţi i-ar fi promis „din politeţă", în realitate 
însă rămaseră credincioşi Drului Maylender. 
A doua zi însă, ce să vezi : toate locu­
rile de pe galeria Bălei, unde se ţinu şe­
dinţa, erau ocupate esclusiv numai de Un­
guri, plujbaşi de pela diferite diregătorii şi 
întreprinderi d'acolo ; nici un singur Italian 
ori Croat n'a putut întră. Cum au vëzut 
asta representanţa, se scoală unul dintr-in-
şii, advocatul Dr. Kuscher, şi propune ca 
galeriile së fie golite şi să se ţină şedinţă 
închisă ; propunerea a fost primită cu 47 de 
voturi din 56. Galeriile au fost deci golite 
Impîeună cu aceea a jurnaliştilor, cari se 
înpotriveau cât-va de a eşi ş i mai că nu se 
luau la păruială cu servitorii. 
P o l i c e V e r s o 
R O M A N 
de 
Alexej Alexejevits Lugovoi 
(Urmare) 
III. 
ѳ t i a m f o r t e p r o l a p s o s 
j u g u l a r i j u b e b a t . . . 
S u e t o n i u ' s . 
Păşind la deschizătura cortinei a privit în 
jos spro public. 
Teatrul e deja plin îndesat. 
Ce curioase feţe ! Aşa de unsuroşi, aşa 
de burduhoşi şi aşa de flegmatici sunt fla­
manzii aceştia. Cât de mult se deosebesc 
de obicinuitul sëu puMic spaniol I Şi în aceşti 
mitocani pleşuvi, cari se aşezară lângă bari­
eră orchestrei, să aprindă el focul entusi-
asmului! Ce friguroasă e ţeara aceasta! 
Numai tulpini şi ceapă se fac în ea ! Oh, 
de ar putè farmecă aci şi numai pe un mi­
nut barem îmbetătoarea atmosferă a roşe­
lor şi garoafelor andalusiane ! 
La gândul acesta, involuntar a dat îu 
pământ cu vêrful papucului sëu brodat cu 
aur, şi agitat a prins mâneriul săbiei sale, 
care era veritabilă spadă, ear' nu fite-ce de­
cor teatral. 
In aceasta clipă simţi că i-se aşează 
pe цтёг mâna cuiva. A privit înapoi. 
— Tu eşti, Inez? grăi şi îmbrăţişând pe 
tinera fată o săruta pe frunte. 
— Oh Pablo! Tremur de frică, pentru 
tine ! 
— Nu te teme. Nu preste mult te vei 
bucura de succesul meu. 
— Oh, Pablo, ei nu-ţi voese binele. Am 
fost în coridor şi în foyer : Biinemann aleargă 
de la un grup la altul şi te cleveteşte. 
— Spada mea ştiu că 'i-ar astupa gura, 
dacă urmaşul granzilor spanioli s'ar putè 
bate 'n duel cu fostul surugiu, a rëspuns 
cântăreţul isbucnind agitat. 
Faţa i-se 'nroşise ca focul, ochii 'i ardeau 
de ferbinţeli. Dar' 'şi-a înăbuşit sentimen­
tele şi ceva mai liniştit a continuat : 
— Dar' la adecă ce a şi zis? 
— L'am auzit, cum s'a exprimat cătră 
un altul, că e curată impertinenţă, că un 
cântăreţ începôtoriu cutează să păşiască în 
faţa unui public de gust atât de artistic, 
cum e publicul din Antwerpen, şi cutează 
să-'l împedece pe dînsul, pe renumitul Biine­
mann, a constrînge pe înderătnicul impres-
sario să cedeze. 
— Ce më priveşte pe mine cearta lui cu 
impressariul ? E în interesul scopurilor mele, 
ca să păşesc aici şi voi şi cânta, chiar de s'ar 
opune mii de Biinemmani. 
— Dar' publicul e pe partea dînsu-
l u i . . . 
- - Publicul nu më cunoaşte, nu m'a au­
zit nici odată. Pot să-ţi repet atâta, că Biine­
mann se teme de mine. Vocea lui începe a 
scade, numai graţia publicului II mai ţine 
la suprafaţă. Vocea mea e mai tineră şi el 
se teme, că succesul meu va sdruncina 
simpatia publicului faţă de dînsul. Şi im-
presariul şi şi el însuşi o ştiu aceasta prea 
bine. 
— Dar' tu eşti bolnav, Pablo : Nu se va 
cunoaşte oare aceasta pe vocea t a? Oh 
eu m& tem foarte foarte tare de succesul 
tëu! 
— Acum nu mai pot modifica nimic, de 
mi-ar arde în ferbinţeli întreg trupul chiar, 
vocea-'mi rëmâne curată. Poate că nici nu 
sunt recit, poate că toată treaba o numai 
agitaţiune şi după representaţiune earăşi 
më voiu simţi bine. Pentru azi însă simt 
la tot caşul destulă putere în mine, 
Guvernorul întră în „díszmagyar" şi ca 
„Kalpag" pe cap în sală. Se procède la vo­
ta re ; resultatul: Maylender capotă 27 vo­
turi, Milcenich 26, 4 bilete albe ; se procède 
din nou, ese : pentru Maglender 3é, senini 
Milcenich 17. Cel dîntâiu e deci ales. Om-
norul îl provoacă să depună jurământ. Maj-
lender însă declară, că nu o va face. Gro­
ful, fără să spună măcar o vorbă, se scoală 
punându-şi „K'-ilpag'-ul pe cap şi pleacă. 
La eşirea lui şi a representanţei s'au 
întêmplat demonstraţiuni, despre cari i-je 
telegrafiază lui „Bud Hirlap' următoarele: 
„Alegerea de azi a podestei a Ы 
prilegiu la nişte demonstraţiuni întru 
atât de antimaghiare, de care nu pm 
a vëzut până acum oraşul Fiume, u 
se zice a fi maghiar'1. 
„Pe piaţa dinaintea primăriei, jurnaliştii 
daţi afară din sala şedinţei, apoi 60 de 
Maghiari, între cari şi dame, ajunserăm-
adeverată înfundătură: uliţele In toate păr­
ţile închise; piaţa arată adevërat aspect 
de asediu. Din ferestrile cabinetului de 
lectură, „Citaoniţa", ce se află în faţă sute 
de oameni rîd cu hohot batjocoritor pe 
Unguri. Poliţia nebănuind nimic bun, trase 
cordon dinaintea „Citaoniţei", astfel ci 
Maghiarii, neputêndu-se mişca nici înainte 
nici înapoi, se înghesuiră încă şi mai bine 
printre mulţime. Croaţii şi Italienii încercau 
a sparge cordonul, nereuşind însă îşi var­
sára foc cel puţin prin scuipări, batjocuri, 
înjuraturi grosolane şi hulituri. In eflrait 
Ungurii reuşiră a porni spre piaţa Adamich, 
în mijlocul fluerăturilor şi larmei plebi 
„Tocmai în momentul acela se întorcea, 
în trăsură, de la şedinţă guvernorul 8гщщ 
mulţămind Maghiarilor cu scoaterea „Ш 
рад"-хіШ la salutările lor. Canalia însë n'a 
rëmas mai pe jos, ci isbucnl In nişte 
fluerături asurzitoare şi sbierături de ,1 
basso .'- (Jos cu el 1) pe tot druinui, pe ш 
mergea trăsura guvernorului. 
„Undeva pe promenadă, mulţimea prinse 
pe un funcţionar maghiar de la calea fe­
rată, cu numele Lukács, versându-şi asupra 
lui pofta : grozav îl bătură cu pumni şi bl 
Intăritarea şi amărtciunea Maghiarilor nu 
se poate descrie. 
„Acu (la 10 oare 50 ш.) e linişte; d 
garni soana e consignată". 
In toate acestea noi nu vedem altceva de 
cât dovezi, şi încă foarte pipăite despre dra­
gostea cea fără seamăn de care se bacuri 
îngâmfaţii noştri heghemoni, pentru care 
dragoste însă nu-'i invidiem de loc. Numai 
să nu creadă, că şi celelalte popoare ne­
maghiare îi iubesc altfeliu de cât Piumanii, 
căci s'ar înşela amar. Urlţi le sunt tuturora 
până în adâncul sufletului. 
1848. 
27 Aprilie, 
Viena. 
Sub titlul „Ungarns und Siebenbürgen! 
Stelung zur Gesammtmonarchie" a apărut 
— Dar' medicul 
— Dar' lasă-тё odată 'n pace,Inez! 
că më iubeşti şi eşti plină de griji pentru 
mine, sorioara mea, dar' e d^ prisos şil 
tarît rëu lucru, că acum când preste câteva 
minute se ridică cortină, më rogi să nu cânt 
Prin aceasta më indispuni numai ! Nu auzi? 
Dirigentul orchestrei tocmai acum a dat sem­
nalul. Se Începe prologul. Lasä-тё sí mi 
reculeg ; voese să fiu singur. 
A îmbrăţişat'o a sărutat'o şi s'a retras 
apoi după o culisă, ear' soru-sa s'a 
tat în direcţiune contrară. 
Tristă, cufundată 'n gânduri copila ur-
măria şi mai departe cu îngrijată atenţiune 
pe fratele ei. De azi dimineaţă începând ob­
servă cu temere, cum pe faţa lui se peron-
dează paliditate de moarte şi roşaţă pur­
purie ; şi focul în ochii lui umbriţi de pete 
vinete, cari pete acum erau roşii ca focul, 
frigurile, cari din când în când îi scuturau 
trupul, toate acestea 'i stringeau inima de 
frică. De sigur eri s'a rëcit la probă, 
aerul acela umed, rece. Oh, la ce a şi 
venit el din Sevilla aici la Antwerpen! 
(Va urma.) 
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i broşură, tn care autorul anonim zice, că 
mmea Trasilvaniei cu Ungaria nu este 
jerais să se întêmple. 
28 Aprilie. 
Festa. 
Sab comanda lui Kiss Ernő, comandant 
il regimentului de husari, a plecat la Chi-
tUnda o considerabilă putere armată, spre 
I suprima mişcările de revoltă. împreună 
M armata a sosit la Chichinda şi Petru 
Bmvici, corniţele Timişoarei şi al comi­
tetului Timiş, denumit dictator peste acel 
ţinut. Tribunalul statarial, instituit de Cer-
мѵісі, a spânzurat pe cinei inşi dintre că­
peteniile rëscoalei, ear' pe şeasezeci de inşi 
k trimis în închisoare la Komorn (Ko­
márom). 
29 Aprilie. 
Pesta. 
Oraşul e în febrilă agitaţiune, din causa 
păşirei energice a lui Jellachich în Croaţia, 
k clubul „Radical" baronul N. Wesselényi 
predând ştirile despre revolta (?) Croaţilor 
ţ Şerbilor a esclamat. astfeliu : 
- E în pericol patria, la arme toţi cari 
unt Maghiari, cari sunt cetăţeni ! 
La propunerea lui Wesselényi s'a hotărît 
ii se ceară de la guvern să înfiinţeze ar­
mată din voluntari şi artilerie naţională. 
Roma. 
Radelzky a avut înverşunată luptă cu re­
voluţionarii la Pastregno. 
Neapol. 
A erupt revoluliune ; ministeriul 'şi-a dat 
demisia. 
30 Aprilie. 
(Dumineca Tomii. Adu­
narea din Blaj.) 
. . . In sfîrşit am ajuns în Blaj. Ce mi­
nune! Nici un suflet de om nu se vedea 
pe uliţele Blajului. La coliba Grecilor, capul 
i celei mari, am sărit din car, 'l-am 
t In grija studentului Precup, şi noi 
jarprinşi de împrejurarea extraordinară, 
ftră a grăi ceva unul cătră altul, am îna-
; cu paşi repezi spre Seminariu, pentrn-
ca aici să ne informăm despre starea lu­
dului. 
Când am ajuns în drept cu mănăstirea, 
ne-a cutreerat un strigăt eşit din mii de 
ri, sunet ce venia din Câmpia din dosul 
„ajului. Crezênd, că e vre-o încăierare, 
vre-o bătaie între Românii adunaţi şi oa­
menii guvernului, am prins fuga, ca să pu­
tem lua şi noi parte, fie ori-ce nenorocire ; 
и ne puteam aştepta, decât Ia aşa ceva, 
căci In Sâncel ni se spuse, că peste 200 
de oameni s'au dus la adunare cu îmblăcii. 
Am ajuns pe dâlma bisericuţei. Ce prive­
lişte! Miile de Români îşi aruncau pălă­
riile in aer şi hitre strigăte entueiastice de 
„Vivat*, duceau pe Bărnuţiu în triumf 
la Blaj. 
Intimpinând mulţimea, amicii şi cuno­
scuţii ne îmbrăţişau, ne sărutau, dar' nu 
păiau un cuvent, ci lacre mau numai. Noi 
deasemenea, îmbrăţişându-'i vërsam lacrëmi 
de bucurie, înotam în fericire, cum nu mai 
gustasem până atunci. 
După-ce Bănmţiu 'şi-a ţinut cuvântarea 
îngerească de pe petrile mănăstirei, s'a re­
tras In casa prefectului de studii, şi numai 
după aceea au început să se deschidă gu­
rile eroilor, cari au pregătit naţiunei ro­
mâne, după secoli de suferinţe şi sclavie, 
această serbătoare măreaţă, ce ne-a răpit 
In regiunile fericirei".. . 
,La cina scurtă, care s'a dat în Semi­
nariu, au participat toţi canceliştii, între 
cari Armatu Eliseu a propus într'un toast, 
ca toţi tinerii, cari au nume ungureşti, să 
ţi-'le schimbe cu nume româneşti de-ale 
riurilor, provinciilor etc. In urma aceasta 
e'au făcut multe schimbări de nume. 
După cină am eşit In piaţă, căci s'a fost 
iluminat oraşul. S'a aşezat in transparent 
portretul lui Traian, care Re părea zimbind 
de bucuria deşteptărei strănepoţilor sëi. Cu-
ventările entusiastice nu se mai curmau; 
m8 temeam, că voiu muri de fericire. 
Era târziu noaptea, lampele se stinseseră, 
oamenii inteligenţi au dispărut, poporul în 
pupe mai mici adormise prin piaţă şi pe 
lângă păreţii caselor; noi seminariştii mai 
stam, căutam la ceriu, la stele, nu ne în­
duram a ne despărţi de scena care ne cau-
gase atâta bucurie. In urmă ne-am retras 
şi noi, şi ca să fim cei dintâiu în picioare, 
ne-am răsturnat în paturi îmbrăcaţi. 
(Din „Memoriile" lui Y. Moldovan.) 
1 Maiu. 
Vaţ. 
0 parte a cetăţenilor a atacat pe Jidani, 
aceştia însă însoţindu-se cu ţiganii şi cu 
ţeranii, au dat burghezilor o bătaie straşnică. 
D e s b a t e r i l e 
ln parlamentul maghiar 
asupra proiectului de lege despre 
întregirea venitelor preoţilor 
necatolici. 
Şedinţa delà 20 Aprilie. 
Ioan Molnar: de atâte-ori ne-a învinovă­
ţit pe noi, cei din „partida poporală", că 
ţinem parte naţionalităţilor nemaghiare. Să 
nu gândeescă însă, că de această învinu­
ire noi ne înspăimântam aşa grozav. Vorbe 
de acestea am rrai auzit destule, dar noi 
nu numai că nu negăm, dar' acum declar 
cu horarîre, că da, noi suntem amici ai na­
ţionalităţilor, numai cât nu în înţelesul acela, 
cum aţi vrea d-voastră să ne înfăţişaţi. 
Noi suntem amici ai naţionalităţilor, dar' 
oare d-voastră sunteţi inimicii lor? Daacă 
d-voastre ne luaţi în nume de rëu, că sun­
tem amicii naţionalităţilor, urmează de aici, 
că d-voastră sunteţi duşmanii lor. Noi, ce-i 
drept, suntem amici ai naţionalităţilor ; dar 
nu şi ai agitatoiilor de naţionalitate ; sun­
tem amici ai naţionalităţilor, deoare-ce apë-
răm dreptul ori şi cui, căci doară este un 
punct al programului nostru, ca să apărăm 
dreptul fiă-căruia, prin urmare si al naţio­
nalităţilor, căci şi după vorbele d-lui mini-
stru-preşedinte, ele au în privinţa limbei 
drepturi garantate în lege. Noi încă dorim, 
ca naţionalităţile se fia Maghiari şi să ştie 
ungureşte. Iu aceasta ne unim cu (1-voastre. 
dar' ne deosebim prin aceea, că d-voastră 
voiţi să maghiarisaţi cu puterea, pe când 
noi pe cale prietenească, prin iubire, pe 
încetul şi astfel nu îutr'un mod grozav, cum 
faceţi d-voastră, de teamă, ca să nu le 
facem şi mai îndârjite, ci noi ne silim, ca 
pe naţionalităţi să le câştigăm pentru 
idea de stat maghiar. Noi nici-odată şi ni­
mănui nu-i permitem, nu-1 lăsăm să atingă, 
să atace, să nege, ori măcar să vorbească îu 
contra ideei de stat maghiar. Delà fiă-care na­
ţionalitate, numească-se ea ori-cum, dorim şi 
pretindem, înainte de-a sta de vorbă cu ea, 
ca să se mărturisească pe sine ca cetăţean 
maghiar, tocmai aşa, cum acel biet Slovac, 
care trăeşte din legatul oalelor cu sîrmă, 
chiar emigrând în America nordică şi în­
trebat fiind acolo, cë de ce naţionalitate se 
ţine, nu zice, că e Slovac, ci că e Ungur. 
Ar.oi dl deputat Iuliu Werner cutează să 
zică, că legea de naţionalitate este escutată ! 
Apoi, d-le deputat, îţi spun sincer, — să nu 
te superi, nu vorbesc din dispreţ, nici ca 
să te batjocuresc, — un bărbat mai mare nu 
mimai ca d-ta, ci mai mare ca mulţi alţii, un 
bărbat care între numeroşii sei soţi s'a ridi­
cat mult de-asupra şi care are un trecut par­
lamentar foarte vechiu, afară de aceea face 
parte din partida d-voastră (adecă din partida 
guvernamentală): mi-a mărturisit, zic, cu 
ocasiunea unei conversaţiuni private, că zëu 
legea aceasta (de naţionalitate) nu este 
dusă în deplinire, — lucru, despre care şi dl 
deputat Werner şi ori cine se poale convinge 
dacă va lua înainte acea lege de naţionalitate şi o 
va cerceta din paragraf în paragraf din punct 
în punct, cum eu am făcut. Acel distins poli­
tic mi-a mai spus şi aceea, pentru ce nu cre­
de el, că ar fi ca putinţă de-a duce în depli-
nire acea lege. Apoi, onorată dietă, când oare 
am zis noi, că acea lege trebue dusă în de­
plinire ? Noi n'am zis'o asta, ci — în specie 
eu—am întrebat numai, că deoare-ce d-voas-
trë întotdeauna accentuaţi şi ziceţi, că toate 
legile existente trebue duse în deplinire, 
pentru ce atunci nu duceţi în deplinire şi 
legea de naţionalitate, ori dacă credeţi, că 
e rea, pentru ce nu o îndreptaţi ? Căci, on. 
dietă, într'un stat de drept o lege codificată 
nu s'a obicinuit să română ne dusă în de­
plinire. Aceasta am zis'o şi o zicem, 
(Va urma). 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 7 Mai n. 1898. 
Logodnă. Dl. candidat de advocat 
Dr. Traian Şineai din Borhid s'a fî-
denţat eu domnişoara Lucia Feier, 
fica dlui advocat George Feier din 
Boroşineu. Felicitările noastre! 
* 
Grindină în comitatul Baci. Alal-
tăeri s'a lăsat asupra comitatului Baci 
un puternic orcan împreunat cu ru­
pere de nori şi cu grindină, făcend 
grozave pagube în holde, în vii şi In 
gradinele de pomi. Grindina a căzut 
timp de zece minute acoperind pă­
mântul cu un gros strat de ghiaţă. 
Yisită plăcută. Alaltăeri şi eri a petrecut 
în Arad dl Dr. / . Hosanu, medic-şef al re­
numitei scalzi din Gräfenberg, avênd de a 
isprăvi afaceri particulare, pentru a căror 
fericită resolvire îl felicităm. 
„Sibiiul ea centru de magharisare." Sub 
acest titlu rajortează „Egyetértés" de la 6 
Maiu — cu deosebită satisfacţiune — că clu­
bul cetăţenesc (polgári kör) din S. a făcut mare 
ispravă pe terenul maghiarisărei. Anume 
spune .Egyetértés," că un anumit Aranyosi 
oficiant la căile ferate de stat, pe care cine 
ştie cum îl va fi chiămat mai nainte, a pro­
pus în una din şedinţele acestui „polgári 
kör*, ca toţi impiegaţii de la staţiunea din 
Sibiiu a calei ferate să fie provocaţi a-'şi 
maghiarisa numele. Propunerea a fost pri­
mită, ear' cu punerea ei în lucrare a fost 
însărcinat însuşi marele patriot Aranyosi, 
care — după cum raportează foaia numită, 
a obţinut succese piramidale. In scurt timp 
nu mai puţin de cât 158 Impiegaţi români 
şi 63 saşi şi-au maghiari sat numele. 
Ştim prea bine, că pe ce căi şi prin ce 
ameninţări sunt constrînşi sërmanii lucrători 
de pe la căile ferate şi de pe la alte în­
treprinderi maghiare să-'şi spurce numele şi 
memoria părinţilor lor, şi de aceea nu pu­
tem de cât să înfierăm siluirea barbară ce 
se comite faţă de aceşti nenorociţi oameni, 
cărora în faţa siluirei nu le rëmâne altă 
scăpare, de cât ori să se plece înaintea ei, 
ori să iee lumea 'n cap. 
Pentru aceasta însă patrioţii de talia lui 
Arhanyasi-Golubevg n'au să se bucure prea 
din seamă afară, căci — bun e Dumnezeu ! — 
şi veni-va timpul, când prav şi cenuşă se 
va alege de aceste soiuri de succese ma-
ghiarisătoare. 
Circulaţiunea nionetelor în valută de co­
roane. Conform conspectului curţii de tcompt 
din Budapesta, din cele 60 milioane de co­
roane în argint s'au pus în circulaţiune până 
la finea lunei Martie a. c. 59,794.000. Din 
monetele de nichel de 20 şi de 10 fileri, 
bătute în valoare de 18 milioane de coroa­
ne, s'au pus în circulaţiune până la datul 
de mai sus monete în valoare de 17,984.300 
coroane. Baterea monetelor de 2 f. şi de 
1 filer e încă în curgere. Din aceste din 
urmă, conform art. de lege XVIII, din 1893, 
au să fie bătute în valoare de 7Va milioane 
coroane ; până la finea lunei Martie s'a bă­
tut o cuantitate în valoare de 4.718.854 
cor. şi 50 fileri, din care s'au pus în cir­
culaţiunea piese în valoare de 2,264.683 
cor. şi 11 fileri. 
* 
Din culegëtoriu de litere profesor uni­
versitar. In zilele trecute a murit în Bazei 
profesorul universitar Stefan Born. In 1848 
a luptat şi el pe baricadele ridicate de 
revoluţionari în Berlin. Ca tiner de 23 de 
ani şi ca culegëtor de litere era deja pre­
sidentul reuniunei centrale a lucrătorilor şi 
el a présidât în 1848 congresul delegaţi­
lor marilor oraşe germane. După aceea a 
făcut căletorii prin ţeară şi propoveduia cu 
mare aparat oratoric înveţăturile apostoli­
lor socialişti Blenc şi Marx. In röscoala din 
Maiu delà Drezda Born a avut rol princi­
pal, nu numai, ci şepte zile de-arêndul el 
împărţia resculaţilor ordinele strategice. După 
suprimarea revoluţiunei germane э trebuit 
să emigreze şi el şi s'a dus în Helveţia, 
unde a devenit prim redactorul ziarului 
Baseies Nachrichten. In restimp apoi a de­
venit profesor de literatura modernă la uni­
versitatea din Bazei. 
Bogăţia lumei. Averea tuturor popoare-
relor din lume se urcă la suma de 650 
miliarde, sau 650,000 milioane de florini. 
Dintre toate popoarele cel mai bogat e 
poporul Statelor-Unite americane, care dis­
pune de avere în sumă de 125 miliarde 
florini. In rêndul al doilea urmează Anglia 
eu 105 miliarde, car' în al treilea urmează 
Francia cu 88 miliarde. Spania este departe-
departe în aceasta privinţă, chiar cătră fi­
nea conspectului, şi astfeliu nu e mirare 
că deja la începutul rësboiului ei cu Sta-
tele-Unite mancă câteva bătăi, pentru-că la 
rësboiu, cum zice Tacit în istoria sa, trebue 
înainte de toate : bani, bani, şi eară bani. 
Ciuperei luminoase. In Tahiti există nişte 
ciuperci, cari în cursul nopţii luminează ca 
şi ori ce lumină, rëspândind raze fosfores­
cente. Lumina aceasta şi-o conservează 24 
de ceasuri. 
Femeile din acele locuri întrebuinţează 
aceste ciuperci ca podoabă, purtându-le în 
pör. 
1 
Medic român în Karlsbad. Med. Univ 
Dr. Romulus L. Crăciunu, medic clinic în 
spitalul univers. îaip. reg. din Viena (Cli­
nica dlui consilier de curte Prof. Neusser.) 
Specialist pentru morburile interne. Medic 
al asociaţiunei pentru îngrijirea studenţilor 
morboşi din Viena Protector : Majestatea Sa 
Impëratul etc. etc. 
Ord. din 1 April—1. Octomvrie delà oarele 
6—-11 a. m. şi 2—5 p. m. în Mühlbad­
gasse casa .Schwarzes Ross" . 
Păziţi-ѵё sănetatea! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Gravita (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecâ! 
A VIST 
ln causa 
„Aimanachului înveţătoriului ro­
mân." *) 
Inportanţa şi necesitatea marcată de or­
ganele noastre de pubiicitate cu ocasiunea 
publieărei „Apelului", —- binevoitoarele în-
timpinări din partea presidiilor Reuniunilor 
înveţătoreşti,, dar' mai vêrtos însufleţirea ma­
nifestată prin numeroasele corespondenţe 
ce le-am primit atât din partea preţuitei 
noastre inteligenţe, dar' în deosebi din par­
tea colegilor înveţători, m'au pus în plă­
cuta posiţie a më hotărî definitiv la edarea 
Aimanachului proiectat; — asigurând tot­
deodată, că — obţinând succursurile morale 
oferite şi sperate încă — voiu griji din 
toate puterile, ca fëtul nostru înveţătoresc 
să corespundă misiunei sale în toată pri­
vinţa. 
Drept aceea, când aduc la cunoştinţă aceste 
incidente înbucurătoar? ce mi-au causât de­
finitiva resolvare, îmi ţin de plăcută dato-
rinţă a şi ruga, cu atât mai vêrtos la acest 
loc, atât mult preţuita noastră inteligenţă, 
cât şi pre colegii înveţători cari vor să spri-
ginească aceasta întreprindere şi nu şi-au 
insinuat încă preţuitul suceurs, fie moral 
sau material, să binevoiască a-'mi trimite 
cu expirarea terminului de 15 Maiu st. n. 
lucrările, respective a-şi exprima — cât mai 
ingrab — dorinţa de a avea acest Alma-
rach. 
Mult stim. Dni, deja insinuaţi cu lucrări, 
sunt rugaţi a ţine cont de terminul indicat, 
evitând astfel o eventuală, ba chiar dau-
noasă întîrziere a apariţiei Aimanachului. 
Atât despre apariţia cât şi despre modul 
de procurare a Aimanachului, voiu încunoş-
tinţa la timpul sëu pre fie-care On. abo-
nent, 
Reşiţa-montanâ (Resiczabànya) în 1 Maiu 
1898 Al. D-Voastrë P. T. 
Sincer stimătoriu 
Iosif I. Velcian. 
Înv. rom, 
*) On. Kedacţiuni ale foilor noastre romane sunt 
rugate a reproduce acest „avis". 
U L T I M E Ş T I R I 
RE SB EL. 
Yashington, 6 Maiu. In încăierarea anun­
ţată între trupele americane ce aduseră vipt 
şi arme resculaţilor şi între cavaleria spa­
niolă la Cuba, toţi cavaleriştii neajunşi de 
granatele corăbiei americane şi luaţi la fu­
gă, au fost măcelăriţi de cătră resculaţi, fiind 
încungiuraţi din cele patru lături. 
Key West, 6 Maiu. Consiliul de rësbd a 
hotărît, că flota spaniolă trebue nimicită na­
inte de a face încercare corăbiile americau» 
de a lua Havana. 
Madrid, 6 Maiu. Eri s'au întâmplat lur-
burări în Murcia. Poporul a încercat să pună 
foc primăriei şi clădirei tribunalului; a tăiat 
sârmele de la telegraf a dat drumul întem­
niţaţilor, a întrerupt circulaţia pe drumul 
de fer şi a jefuit un depou de dinamită. 
Situaţia e foarte ameninţătoare. 
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Mulţumită publică. 
Ca membru al sinodului păr. din loc vin 
şi pe această cale a aduce mulţăminle sin­
cere pe de-o parte on. com. păr. din Pesac 
carele precum în trecut n'a întrelesat 
nici uti moment pentru înfrumseţarea bi­
sericii noastre prin pictura frumoasă şi delà 
artişti renumiţi, precum a fost odinioară 
Popescu, aşa şi de presinte s'a îngrijit de 
a înfrumseţa biserica noastră şi pe din a-
fară cu icoane frumos zugrăvite şi anume: 
„ Hramul bisericii noastre " „ înălţarea 
Domnului" s'a zugrăvit înainte de Paşti 
prin tinërul artist de mare speranţă Iosif 
Mateiu, din Резас, ear' în ziua de Paşti 
s'a sfinţit prin d-nii preoţi locali cu asis­
tenţa d lor înveţători confesionali înaintea 
unui numeros public. 
Pe de altă parte aduc mulţumirile mele 
şi dlui artist susnumit, care n'a cruţat nici 
o osteneală în pregătirea amintitei iconi, ci a 
zugrăvit-o spre îndestulirea tuturor credin­
cioşilor comunei noastre. Tinërul artist în 
anul trecut a mai zugrăvit pe lângă picto­
rul academic loan Zaicu din Pizeş şi bise­
rica din Nădlac — spre cea mai mare în-
destulire a tuturora; deci prin aceasta am 
onoare a-'l recomanda în atenţiunea onora­
tului public românesc, dar' cu deosebire în 
atenţiunea comunelor şi comitetelor bise­
riceşti» 
P e s a c , la 20 Aprilie 1898. 
Nicolae Magdiu, 
membru al sinod. par. 
Editor: Aurel Popovici-Barciann 
Redactor responsabil : Towi îtmtm Sîriann 
Bibliografie. 
„Manual de Theologia Morală" de Dr. 
Athanasie Mironescu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografia 
„Cărţilor bisericeşti". 
* 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. „Cuvântări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul 1. 1881-1896. Ediţiunea 
Academiei Române. Bucureşti 1897. 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiu­
nea dlui Enea Hodoş profesor în Ca­
ransebeş apare în fie care lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
* 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
* 
„Gramatica Româna" pentru înveţămentul 
secundar de loan Petrán, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad. Editura autorului. Se 
poate căpăta şi la administraţia „Tribuna 
Poporului." 
„Abecedar i lustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţăto-
rii : Iosif Moldovan, Nie Ştefu, Iuliu Grof-
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. Pre­
ţul unui exemplar 20 cr. A se cere la 
administraţiunea „Trib. Pop". 
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